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Carnet d'identitat 
Per la Secretaria han estat expedits els següents 
carnets: 
502 Agustí Centelles i Ossó 
503 Ludovic Stautz-Weber 
504 Ricard Amich i Mon ter o 
505 Alexandre Liaño i Pas· 
tella 
506 Antoni Coscolla i Bonet 
507 Valentí Castanys i Bor-
ràs 
508 Emili Calvo i La plana 
509 Baltasar Pocurull i Miró 
La Secretaria de l' Associaci6 agrairà molt que els 
posseïdors dels carnets 232 i 289 tinguin la gentile-
sa de comunicar el seu nom, car no se'n va fer el cor-
re~ponent registre. 
Una comunicació de l'« Agrupación 
Profesional de Periodistas de Madrid» 
A I'Associaci6 de Periodistes s'ha rebut la següent 
comunicaci6, data 16 de desembre, de l'«Agrupaci6n 
Profesional de Periodistas de Madrid:. : 
< Estimados compañeros : Ant e todo perdonen V des. nues· 
tro retraso en contestar a sus cariñosas cartas, pero a ello nos 
ha obligado el e.xtraordinario número de quehaceres que pe-
san sobre nosotros por las circunstancias que no hace falta 
explicar.=Hemos tenido conocimiento de cuantas gestiones 
han realizado Vdes. en favor de los compañeros alemanes 
Joel y señora Wolf. Ambos nos han escrito des de Francia y 
